

























































































































































































2005 年 4 月に大証ヘラクレス（当時）に上場し、













































































































































































































































































Faacebook や MySpace などのソーシャルサー
ビスにも対応するようになり、引き続き、ユー
ザー数を延ばして行くことになる。無論、この
















態を突破すべく、2011 年 5 月に、ＴweetDeckの
買収に踏み切ったのであった。Ｔwitter社は非上
場企業であるため、買収金額を公表しなかったが、























































は米Facebook社が同年 9 月 6 日に発表した数字
によると、約 7 億 3600 万ドルにもなる。（株価










































































































































































EBＩＴDA共に堅調であったが、2010 年からの 3 年
間は、いずれも横ばい、または小幅な減収減益と
なる。（http://www. gnavi. co. jp/company/ir/
finance/highlight. html）ちなみに、同社がAPＩ
を公開したのは、2007 年 5 月 10 日で「ぐるなび
WEBサービス」という名称であった。（http://api. 
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